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University Course Timetabling Problem (UCTP) adalah salah satu dari 
permasalahan penjadwalan yang terdapat pada institusi perguruan tinggi. Setiap 
institusi memiliki batasan-batasan (constraints) yang unik dan menjadikan UCTP 
sebagai salah satu permasalahan penjadwalan yang rumit. Batasan tersebut 
dibagi atas dua kategori yaitu hard constraint dan soft constraint. Pada Program 
Studi Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), penjadwalan 
mata kuliah dilakukan secara mandiri sehingga membutuhkan waktu yang lama 
untuk memenuhi semua batasan yang ada pada sistem.  
UCTP dapat diselesaikan dengan berbagai pendekatan. Seiring dengan 
bertambahnya penelitian terhadap kasus ini, pendekatan yang pada mulanya 
berbentuk linear programming mulai berkembang menjadi bentuk heuristik seperti 
Graph Coloring, hingga pendekatan metaheuristik seperti Ant Colony Optimization 
(ACO). Pemilihan pendekatan tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan 
sistem yang ada sehingga pemodelan masalah dapat dilakukan secara akurat.  
Pada penelitian ini, digunakan pendekatan hybrid untuk menyelesaikan UCTP 
pada Program Studi Teknik Industri UAJY. Algoritma yang diusung adalah 
Modified Hybrid Genetic Algorithm (MHGA) yang terdiri dari dua fase: konstruksi 
dan optimasi. Fase konstruksi menggunakan algoritma heuristik Least Color 
Degree (LCD) yang selanjutnya akan digunakan ke dalam Algoritma Genetika 
pada fase optimasi. Selain pemenuhan constraints, fungsi objektif yang hendak 
dicapai adalah maksimasi utilitas ruangan.  
Hasil simulasi menunjukkan parameter terbaik untuk melaksanakan MHGA 
berkaitan erat dengan dataset yang digunakan. Algoritma yang diusung terbukti 
mampu menghasilkan jadwal yang tidak melanggar seluruh constraint dengan nilai 
fungsi objektif yang terbaik pada generasinya. Sistem penjadwalan yang dibangun 
telah divalidasi dan diakui mampu membantu proses penjadwalan mata kuliah 
pada Program Studi Teknik Industri UAJY.  
Kata kunci: University Course Timetabling Problem (UCTP), optimasi, 
penjadwalan, algoritma hybrid. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang  
Penjadwalan merupakan salah satu jenis permasalahan penugasan, di mana 
sumber daya ditempatkan pada waktu dan tempat yang tepat agar menghasilkan 
hasil yang memuaskan. Cambridge Dictionary mendefinisikan jadwal sebagai 
sebuah rincian rencana yang menunjukkan kapan sebuah acara atau kegiatan 
akan terjadi. Orbit (2010) mengatakan bahwa penjadwalan sumber daya, baik itu 
berwujud (manusia, mesin) maupun tak berwujud (kegiatan, acara), perlu 
beroperasi secara efisien dan efektif untuk menghindari pemborosan sumber daya 
pada era modern.  
Penjadwalan merupakan proses yang sangat bergantung kepada batasan-
batasan (constraints) yang ada pada skenario tersebut. Batasan-batasan ini 
disesuaikan dengan jenis penjadwalan dan kepentingan institusi. Dapat 
disimpulkan bahwa, penjadwalan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber 
daya dialokasikan pada waktu dan tempat yang tepat, untuk menghindari masalah 
atau konflik yang dapat menimbulkan kekacauan (Orbit, 2010).  
Mengacu pada definisi dan tujuan penjadwalan, maka hal yang sama akan berlaku 
pada institusi pendidikan. Penjadwalan mata kuliah pada universitas (university 
course timetabling) adalah salah satu dari proses penjadwalan pada institusi 
pendidikan. Penjadwalan ini merupakan proses alokasi mata kuliah pada slot 
waktu (time slots), kelas, dosen dan ruangan sehingga tidak ada bentrok antara 
elemen-elemen tersebut. Permasalahan pada penjadwalan ini disebut sebagai 
University Course Timetabling Problem atau UCTP.  
Permasalahan penjadwalan memiliki dua jenis constraints yang harus dipenuhi 
guna menciptakan jadwal yang optimal. Dua jenis constraints ini adalah hard 
constraints dan soft constraints. Sebuah jadwal dikatakan sebagai jadwal yang 
feasible apabila seluruh mata kuliah telah dijadwalkan pada slot waktu dan 
ruangan yang sesuai dan tidak melanggar hard constraints (Rezaeipanah dkk, 
2021). Beberapa batasan umum pada kateogori hard constraints adalah sebuah 
tenaga pengajar hanya dapat mengajar pada satu ruangan di satu waktu, hanya 
ada sebuah mata kuliah di satu ruangan pada satu waktu dan kapasitas ruangan 
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harus mampu menampung seluruh mahasiswa pada mata kuliah tersebut (Murray 
dkk, 2006).  
Terkait soft constraints, Murray dkk (2006) menjelaskan bahwa batasan-batasan 
pada kategori tersebut berhubungan erat dengan karakteristik masing-masing 
departemen pada instansi pendidikan. Soft constraints adalah batasan-batasan 
yang diusahakan dipenuhi seluruhnya untuk menciptakan jadwal optimal. Jadwal 
yang lebih banyak memenuhi soft constraints merupakan jadwal yang kualitasnya 
lebih baik (Gozali dkk, 2020). Gozali dkk (2020) menjelaskan beberapa contoh soft 
constraints seperti preferensi waktu setiap dosen untuk mengajar, interval antar 
mata kuliah yang di ajar oleh dosen yang sama dan luasan penyebaran mata 
kuliah.  
Penelitian permasalahan penjadwalan akan dilakukan di Fakultas Teknologi 
Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Objek penelitian adalah 
proses penjadwalan mata kuliah (UCTP) pada Program Studi Teknik Industri. 
Pada Program Studi Teknik Industri UAJY, proses saat mahasiswa memilih kelas 
mata kuliahnya (student enrollment) dilakukan setelah jadwal perkuliahan dirilis 
secara resmi oleh Program Studi Teknik Industri UAJY. Jadwal perkuliahan dibuat 
dengan mempertimbangkan ketersediaan dosen, jumlah slot waktu dan ruangan, 
animo mahasiswa terkait pembukaan kelas tertentu yang terlihat dari proses pre- 
enrollment (dalam objek penelitian disebut pra-KRS), jadwal pada tahun-tahun 
sebelumnya dan persetujuan pihak-pihak terkait. 
Uniknya, pada Program Studi Teknik Industri UAJY, terdapat beberapa hard 
constraints yang tidak terdapat pada UCTP pada umumnya. Beberapa 
diantaranya adalah terdapat sebuah jenis kelas khusus untuk mahasiswa yang 
mengambil mata kuliah kelas internasional yang mata kuliahnya tidak dapat 
dijadwalkan pada slot waktu yang sama apabila terdapat lebih dari satu mata 
kuliah berada pada semester yang sama. Soft constraints kemudian akan 
menambah sulit proses penjadwalan apabila tidak dilakukan dengan pendekatan 
optimasi.  
Penjadwalan mata kuliah di Program Studi Teknik Industri dilakukan oleh Ketua 
Program Studi Teknik Industri yang dibantu Sekretaris Program Studi Teknik 
Industri. Sampai saat ini, proses penjadwalan dibuat secara mandiri, memasukkan 
setiap mata kuliah pada masing-masing slot waktu dan ruangan sambil 
memperhatikan apakah mata kuliah tersebut melanggar hard constraints dan soft 
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constrains. Proses penjadwalan saat ini menggunakan software Microsoft Excel. 
Pendekatan yang demikian dapat menimbulkan kesalahan yang diakibatkan 
human error sehingga terjadi pelanggaran hard constraints. Pertimbangan lain 
yang mempengaruhi nilai optimal jadwal seperti preferensi waktu ajar masing-
masing dosen kerumitan proses penjadwalan. Dikarenakan proses penjadwalan 
yang demikian, bila terjadi revisi jadwal akibat pelanggaran batasan (baik hard 
constraints yang menghasilkan jadwal feasible maupun soft constraints yang 
menentukan nilai optimal) maka penyusun jadwal membutuhkan waktu tambahan 
untuk memperbaiki dan menyusun jadwal yang baru. Proses revisi sendiri menjadi 
sebuah tantangan baru dikarenakan harus dipastikan bahwa tidak melanggar 
batasan terhadap mata kuliah yang telah dijadwalkan sebelumnya.  
Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa proses penjadwalan di 
Program Studi Teknik Industri merupakan proses yang sangat rumit yang harus 
mempertimbangkan berbagai faktor seperti durasi waktu yang diperlukan untuk 
menyusun jadwal dan subjektivitas dari setiap dosen terkait preferensi waktu 
mengajar.  
Diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu proses penjadwalan sehingga 
memperpendek durasi dan mempermudah pengguna untuk melakukan modifikasi 
jadwal. Sistem penjadwalan akan menjadi sebuah Decision Support System (DDS) 
yang dapat memberikan rekomendasi jadwal dengan zero conflicts sehingga 
penyusun jadwal tidak membuat jadwal dari awal. Sistem penjadwalan yang 
demikian, diharapakan dapat memperlancar dan mengoptimalkan proses 
pendidikan pada institusi ini.  
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama pada objek 
penelitian adalah sistem penjadwalan secara mandiri yang memungkinkan 
terjadinya  human error sehingga menambah durasi yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan jadwal yang feasible, terlebih lagi mencapai jadwal yang optimal 
bagi sistem. 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:  
a. Mengidentifikasi karakteristik sistem penjadwalan pada objek penelitian.   
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b. Membuat sistem penjadwalan otomatis sebagai bagian dari Decision Support 
System (DDS) yang dapat membantu mempercepat proses penjadwalan dan 
memenuhi batasan yang telah ditetapkan yang akan digunakan setelah 
pandemi Covid-19 selesai.  
1.4. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang hendak digunakan agar penelitian fokus mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:  
a. Penjadwalan mata kuliah berdasarkan daftar mata kuliah semester Genap 
2019/2020 dan semester Genap 2020/2021 yang telah dimodifikasi, yang 
dikeluarkan oleh Program Studi Teknik Industri Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
b. Sistem mata kuliah tidak mempertimbangkan preferensi pribadi waktu 
mengajar masing-masing dosen.  
c. Sistem mata kuliah tidak mempertimbangkan mekanisme team teaching 















BAB 8  
KESIMPULAN DAN SARAN  
8.1. Kesimpulan 
Berdasakan hasil penilitian, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah: 
a. Penelitian berhasil membuat sebuah sistem penjadwalan sebagai bagian dari 
Decision Support System (DDS) menggunakan Modified Hybrid Genetic 
Algorithm (MHGA) yang menghasilkan beberapa alternatif jadwal feasible 
menggunakan bahasa pemrograman Python. Hasil ini telah divalidasi oleh 
Ketua Program Studi Teknik Industri UAJY.  
8.2. Saran 
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 
a. Menambahkan soft constraint lain yang belum dipertimbangkan pada 
penelitian ini, seperti preferensi waktu ajar setiap dosen dan team taching. 
Penambahan soft constraint ini akan mengubah struktur algoritma MHGA, 
sehingga dapat melakukan pengembangan algoritma atau mengusulkan 
algoritma lain yang lebih baik. 
b. Pengembangan sistem ini dapat berupa web application atau dekstop 
application dimana pengguna hanya perlu melakukan upload dataset dan 
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Lampiran 1. Dataset Semester Genap 2019/2020 










0 IND0513 1 PTI 24 YS 0 ATMI reguler 40 none  
1 UNU0402 2 B.Indo 16 MKU 0 A reguler 40 none  
2 UNU0402 2 B.Indo 16 MKU 1 B reguler 40 none  
3 UNU0402 2 B.Indo 16 MKU 2 C reguler 40 none  
4 UNU0402 2 B.Indo 16 MKU 3 D reguler 40 none  
5 UNU0402 2 B.Indo 16 MKU 4 I internasional 15 none  
6 IND0722 2 Mekatek 0 AGB 0 A reguler 40 none  
7 IND0722 2 Mekatek 0 AGB 1 B reguler 40 none  
8 IND0722 2 Mekatek 0 AGB 2 C reguler 40 none  
9 IND0722 2 Mekatek 0 AGB 3 D reguler 40 none  
10 IND0722 2 Mekatek 11 JHN 4 I internasional 15 none  




























18 IND0923 2 Statis 20 RTD 0 A reguler 40 none  
19 IND0923 2 Statis 22 TRL 1 B reguler 40 none  
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20 IND0923 2 Statis 20 RTD 2 C reguler 40 none  
21 IND0923 2 Statis 22 TRL 3 D reguler 40 none  
22 IND0923 2 Statis 22 TRL 4 I internasional 15 none  
23 IND1022 2 Fislis 7 FEW 0 A reguler 40 none  
24 IND1022 2 Fislis 7 FEW 1 B reguler 40 none  
25 IND1022 2 Fislis 7 FEW 2 C reguler 40 none  
26 IND1022 2 Fislis 7 FEW 3 D reguler 40 none  
27 IND1022 2 Fislis 7 FEW 4 I internasional 15 none  
28 IND1122 2 Matriks 10 IMK 0 A reguler 40 none  
29 IND1122 2 Matriks 10 IMK 1 B reguler 40 none  
30 IND1122 2 Matriks 7 FEW 2 C reguler 40 none  
31 IND1122 2 Matriks 1 AKP 3 D reguler 40 none  
32 IND1122 2 Matriks 10 IMK  I internasional 15 none  
33 IND1223 2 PSM 13 LAK 0 A reguler 40 none  
34 IND1223 2 PSM 13 LAK 1 B reguler 40 none  
35 IND1223 2 PSM 13 LAK 2 C reguler 40 none  
36 IND1223 2 PSM 14 LH 3 D reguler 40 none  
37 IND1223 2 PSM 13 LAK 4 I internasional 15 none  
38 IND1323 2 MTK 2 10 IMK 0 A reguler 40 none  
39 IND1323 2 MTK 2 10 IMK 1 B reguler 40 none  
40 IND1323 2 MTK 2 10 IMK 2 C reguler 40 none  
41 IND1323 2 MTK 2 10 IMK 3 D reguler 40 none  
42 IND1323 2 MTK 2 10 IMK 4 I internasional 15 none  
43 IND2143 4 ANALBI 8 FNP 0 A reguler 40 none  
44 IND2143 4 ANALBI 8 FNP 1 B reguler 40 none  
45 IND2143 4 ANALBI 22 TRL 2 C reguler 40 none  
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46 IND2143 4 ANALBI 22 TRL 3 D reguler 40 none  
47 IND2143 4 ANALBI 8 FNP 4 I internasional 15 none  
48 IND2243 4 APSK 2 ATS 0 A lab 30 
Lab. Sistem Kerja 
dan Ergonomi 
 
49 IND2243 4 APSK 2 ATS 1 B lab 30 
Lab. Sistem Kerja 
dan Ergonomi 
 
50 IND2243 4 APSK 15 LTD 2 C lab 30 
Lab. Sistem Kerja 
dan Ergonomi 
 
51 IND2243 4 APSK 2 ATS 3 D lab 30 
Lab. Sistem Kerja 
dan Ergonomi 
 
52 IND2243 4 APSK 5 BBN 4 E lab 30 
Lab. Sistem Kerja 
dan Ergonomi 
 
53 IND2243 4 APSK 5 BBN 5 F lab 30 
Lab. Sistem Kerja 
dan Ergonomi 
 
54 IND2243 4 APSK 5 BBN 6 G lab 30 
Lab. Sistem Kerja 
dan Ergonomi 
 
55 IND2243 4 APSK 15 LTD 7 I lab 15 
Lab. Sistem Kerja 
dan Ergonomi 
 
56 IND2342 4 SCM 14 LH 0 A reguler 40 none  
57 IND2342 4 SCM 14 LH 1 B reguler 40 none  
58 IND2342 4 SCM 14 LH 2 C reguler 40 none  
59 IND2342 4 SCM 14 LH 3 I internasional 15 none  


























66 IND2543 4 OI 1 AKP 0 A reguler 40 none  
67 IND2543 4 OI 1 AKP 1 B reguler 40 none  
68 IND2543 4 OI 1 AKP 2 C reguler 40 none  
69 IND2543 4 OI 1 AKP 3 I internasional 15 none  
70 IND2643 4 PO 2 4 BB 0 A reguler 40 none  
71 IND2643 4 PO 2 4 BB 1 B reguler 40 none  
72 IND2643 4 PO 2 23 YD 2 C reguler 40 none  
73 IND2643 4 PO 2 23 YD 3 I internasional 15 none  
74 IND2743 4 SP3 17 PKD 0 A reguler 40 none  
75 IND2743 4 SP3 8 FNP 1 B reguler 40 none  
76 IND2743 4 SP3 8 FNP k C reguler 40 none  
77 IND2743 4 SP3 24 YS 3 I internasional 15 none  
78 IND3652 5 OMSP 9 HND 0 ATMI reguler 40 none  
79 IND3762 6 IH 20 RTD 0 A reguler 40 none  
80 IND3762 6 IH 20 RTD 1 B reguler 40 none  
81 IND3762 6 IH 14 LH 2 C reguler 40 none  
82 IND3762 6 IH 14 LH 3 I internasional 15 none  
83 IND3862 6 TK3 6 BK 0 A reguler 40 none  
84 IND3862 6 TK3 6 BK 1 B reguler 40 none  
85 IND3862 6 TK3 6 BK 2 C reguler 40 none  
86 IND3862 6 TK3 6 BK 3 D reguler 40 none  
87 IND3862 6 TK3 6 BK 4 I internasional 15 none  


























94 IND4062 6 PST 3 5 BBN 0 A reguler 40 Lab. Otomasi  
95 IND4062 6 PST 3 5 BBN 1 B reguler 40 Lab. Otomasi  
96 IND4062 6 PST 3 5 BBN 2 C reguler 40 Lab. Otomasi  
97 IND4062 6 PST 3 13 LAK 3 D reguler 40 Lab. Otomasi  
98 IND4062 6 PST 3 1 AKP 4 E reguler 40 Lab. Otomasi  
99 IND4062 6 PST 3 11 JHN 5 F reguler 40 Lab. Otomasi  
100 IND4062 6 PST 3 11 JHN 6 G reguler 40 Lab. Otomasi  
101 IND4062 6 PST 3 12 KAN 7 H reguler 40 Lab. Otomasi  
102 IND4163 6 SIMUL 21 TJA 0 A reguler 40 
Lab. Sistem Bisnis 
dan Keputusan 
 
103 IND4163 6 SIMUL 4 BB 1 B reguler 40 
Lab. Sistem Bisnis 
dan Keputusan 
 
104 IND4163 6 SIMUL 19 RDA 2 C reguler 40 
Lab. Sistem Bisnis 
dan Keputusan 
 
105 IND4163 6 SIMUL 19 RDA 3 D reguler 40 
Lab. Sistem Bisnis 
dan Keputusan 
 
106 IND4163 6 SIMUL 17 PKD 4 E reguler 40 
Lab. Sistem Bisnis 
dan Keputusan 
 
107 IND4163 6 SIMUL 21 TJA 5 I internasional 15 
Lab. Sistem Bisnis 
dan Keputusan 
 
108 UNU0302 6 PKN 16 MKU 0 A reguler 40 none  
109 UNU0302 6 PKN 16 MKU 1 B reguler 40 none  
110 UNU0302 6 PKN 16 MKU 2 C reguler 40 none  
111 UNU0302 6 PKN 16 MKU 3 I internasional 15 none  
112 IND4272 7 APP 22 TRL 0 A reguler 40 none  
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113 IND4272 7 APP 6 BK 1 I internasional 15 none  
114 IND4372 7 PI 20 RTD 0 A reguler 40 none  
115 IND4372 7 PI 5 BBN 1 B reguler 40 none  
116 IND4472 7 MANPRO 9 HND 0 A reguler 40 none  
117 IND4572 7 TECHNO 9 HND 0 A reguler 40 none  
118 IND4672 7 PPTA 23 YD 0 A reguler 40 none  
119 IND5063 6 CAD/CAM 18 PWA 0 A reguler 40 none  
120 IND5163 6 DESAIN 3 ATY 0 A reguler 40 none  
121 IND5463 6 PBE 6 BK 0 A reguler 40 none  
122 IND6653 5 PAE 6 BK 0 A reguler 40 none  
123 IND5863 6 P3 24 YS 0 A reguler 40 none  
124 IND5963 6 SISPER 21 TJA 0 A reguler 40 none  
125 IND6263 6 
DESAIN 
SUP 
17 PKD 0 A reguler 40 none  
126 IND6363 6 MANPER 8 FNP 0 A reguler 40 none  
127 IND6363 6 MANPER 23 YD 1 B reguler 40 none  
128 IND6663 6 RISET 9 HND 0 A reguler 40 none  
129 IND6763 6 ANALKEP 19 RDA 0 A reguler 40 none  








Lampiran 2. Dataset Semester Genap 2020/2021 











0 TIND08203 2 Matematika 2 12 IMK 0 A reguler 45 none  
1 TIND08203 2 Matematika 2 12 IMK 1 B reguler 45 none  
2 TIND08203 2 Matematika 2 12 IMK 2 C reguler 45 none  
3 TIND08203 2 Matematika 2 12 IMK 3 D reguler 45 none  
4 TIND08203 2 Matematika 2 12 IMK 4 E reguler 45 none  
5 TIND08203 2 Matematika 2 12 IMK 5 I 
internasi
onal 
20 none  
6 TIND09203 2 Fisika Listrik 8 FEW 0 A reguler 35 none  
7 TIND09203 2 Fisika Listrik 8 FEW 1 B reguler 35 none  
8 TIND09203 2 Fisika Listrik 8 FEW 2 C reguler 35 none  
9 TIND09203 2 Fisika Listrik 8 FEW 3 D reguler 35 none  
10 TIND09203 2 Fisika Listrik 8 FEW 4 E reguler 35 none  
11 TIND09203 2 Fisika Listrik 8 FEW 5 I 
internasi
onal 
20 none  
12 TIND10201 2 
Praktikum Fisika 
Listrik 




13 TIND10201 2 
Praktikum Fisika 
Listrik 




14 TIND10201 2 
Praktikum Fisika 
Listrik 




15 TIND10201 2 
Praktikum Fisika 
Listrik 




16 TIND12202 2 
Rekayasa dan 
Desain 




17 TIND12202 2 
Rekayasa dan 
Desain 






18 TIND12202 2 
Rekayasa dan 
Desain 




19 TIND12202 2 
Rekayasa dan 
Desain 




20 TIND12202 2 
Rekayasa dan 
Desain 




21 TIND12202 2 
Rekayasa dan 
Desain 




22 TIND12202 2 
Rekayasa dan 
Desain 




23 TIND13202 2 Mekanika Teknik 13 JHN 0 A reguler 30 none  
24 TIND13202 2 Mekanika Teknik 13 JHN 1 B reguler 30 none  
25 TIND13202 2 Mekanika Teknik 13 JHN 2 C reguler 30 none  
26 TIND13202 2 Mekanika Teknik 4 ATY 3 D reguler 30 none  
27 TIND13202 2 Mekanika Teknik 4 ATY 4 E reguler 30 none  
28 TIND13202 2 Mekanika Teknik 1 AGB 5 F reguler 30 none  
29 TIND13202 2 Mekanika Teknik 7 BK 6 I 
internasi
onal 
20 none  
30 TIND14202 2 
Dasar 
Pemrograman 




31 TIND14202 2 
Dasar 
Pemrograman 




32 TIND14202 2 
Dasar 
Pemrograman 




33 TIND14202 2 
Dasar 
Pemrograman 




34 TIND14202 2 
Dasar 
Pemrograman 




35 TIND14202 2 
Dasar 
Pemrograman 




36 TIND11203 2 Biologi 28 BARU 0 A reguler 30 none  
37 TIND11203 2 Biologi 28 BARU 1 B reguler 30 none  
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38 TIND11203 2 Biologi 28 BARU 2 C reguler 30 none  
39 TIND11203 2 Biologi 28 BARU 3 D reguler 30 none  
40 TIND11203 2 Biologi 28 BARU 3 I 
internasi
onal 
20 none  
41 MKUN05002 2 
Masyarakat 
Digital 
27 UNIV 0 A reguler 30 none  
42 MKUN05002 2 
Masyarakat 
Digital 
27 UNIV 1 B reguler 30 none  
43 MKUN05002 2 
Masyarakat 
Digital 
27 UNIV 2 C reguler 30 none  
44 MKUN05002 2 
Masyarakat 
Digital 
27 UNIV 3 D reguler 30 none  
45 MKUN05002 2 
Masyarakat 
Digital 
27 UNIV 3 I 
internasi
onal 
20 none  
46 TIND22403 4 
Matematika 
Optimasi 
9 FNP 0 A reguler 30 none  
47 TIND22403 4 
Matematika 
Optimasi 
9 FNP 1 B reguler 30 none  
48 TIND22403 4 
Matematika 
Optimasi 
9 FNP 2 C reguler 30 none  
49 TIND22403 4 
Matematika 
Optimasi 
9 FNP 3 D reguler 30 none  
50 TIND22403 4 
Matematika 
Optimasi 
9 FNP 4 I 
internasi
onal 
20 none  
51 TIND23402 4 Sistem Produksi 15 LAK 0 A reguler 30 none  
52 TIND23402 4 Sistem Produksi 15 LAK 3 D reguler 30 none  
53 TIND23402 4 Sistem Produksi 15 LAK 4 E reguler 30 none  
54 TIND23402 4 Sistem Produksi 15 LAK 5 F reguler 30 none  
55 TIND23402 4 Sistem Produksi 26 YS 6 G reguler 30 none  
56 TIND23402 4 Sistem Produksi 26 YS 7 H reguler 30 none  
57 TIND23402 4 Sistem Produksi 15 LAK 10 I 
internasi
onal 
20 none  
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58 TIND24402 4 Visualisasi Data 0 AA 0 A reguler 30 none  
59 TIND24402 4 Visualisasi Data 0 AA 1 B reguler 30 none  
60 TIND24402 4 Visualisasi Data 0 AA 2 C reguler 30 none  
61 TIND24402 4 Visualisasi Data 24 TRL 3 D reguler 30 none  
62 TIND24402 4 Visualisasi Data 24 TRL 4 E reguler 30 none  
63 TIND24402 4 Visualisasi Data 0 AA 5 F reguler 30 none  
64 TIND24402 4 Visualisasi Data 20 RDA 6 G reguler 30 none  
65 TIND24402 4 Visualisasi Data 24 TRL 6 I 
internasi
onal 
20 none  




3 ATS 0 A reguler 32 none  




3 ATS 1 B reguler 32 none  




3 ATS 2 C reguler 32 none  




3 ATS 3 D reguler 32 none  




3 ATS 4 E reguler 32 none  




0 AA 5 I 
internasi
onal 
20 none  
















































































































84 TIND28403 4 
Statistika 
Inferensial 
21 RTD 0 A reguler 35 none  
85 TIND28403 4 
Statistika 
Inferensial 
21 RTD 1 B reguler 35 none  
86 TIND28403 4 
Statistika 
Inferensial 
21 RTD 2 C reguler 35 none  
87 TIND28403 4 
Statistika 
Inferensial 
21 RTD 3 D reguler 35 none  
88 TIND28403 4 
Statistika 
Inferensial 
21 RTD 3 I 
internasi
onal 
20 none  
89 TIND30402 4 Otomasi Industri 2 AKP 0 A reguler 30 none  
90 TIND30402 4 Otomasi Industri 2 AKP 1 B reguler 30 none  
91 TIND30402 4 Otomasi Industri 6 BBN 2 C reguler 30 none  
92 TIND30402 4 Otomasi Industri 6 BBN 3 D reguler 30 none  
93 TIND30402 4 Otomasi Industri 6 BBN 4 E reguler 30 none  
94 TIND30402 4 Otomasi Industri 2 AKP 5 I 
internasi
onal 
20 none  
95 TIND29401 4 
Praktikum 
Otomasi Industri 
2 AKP 0 A lab 30 Lab. Otomasi  
96 TIND29401 4 
Praktikum 
Otomasi Industri 
2 AKP 1 B lab 30 Lab. Otomasi  
97 TIND29401 4 
Praktikum 
Otomasi Industri 
6 BBN 2 C lab 30 Lab. Otomasi  
98 TIND29401 4 
Praktikum 
Otomasi Industri 
6 BBN 3 D lab 30 Lab. Otomasi  
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99 TIND29401 4 
Praktikum 
Otomasi Industri 
6 BBN 4 E lab 30 Lab. Otomasi  
100 TIND29401 4 
Praktikum 
Otomasi Industri 
2 AKP 5 I lab 20 Lab. Otomasi  
101 TIND40603 6 
Penelitian 
Operasional 2 
5 BB 0 A reguler 35 none  
102 TIND40603 6 
Penelitian 
Operasional 2 
25 YD 1 B reguler 35 none  
103 TIND40603 6 
Penelitian 
Operasional 2 
25 YD 2 C reguler 35 none  
104 TIND40603 6 
Penelitian 
Operasional 2 
9 FNP 3 D reguler 35 none  
105 TIND40603 6 
Penelitian 
Operasional 2 
25 YD 4 I 
internasi
onal 
20 none  
106 TIND39602 6 
Pemodelan 
Sistem 
22 TJA 0 A reguler 35 none  
107 TIND39602 6 
Pemodelan 
Sistem 
22 TJA 1 B reguler 35 none  
108 TIND39602 6 
Pemodelan 
Sistem 
22 TJA 2 C reguler 35 none  
109 TIND39602 6 
Pemodelan 
Sistem 
20 RDA 3 D reguler 35 none  
110 TIND39602 6 
Pemodelan 
Sistem 
20 RDA 4 I 
internasi
onal 
20 none  




16 LH 0 A reguler 35 none  




16 LH 1 B reguler 35 none  




16 LH 2 C reguler 35 none  
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16 LH 3 D reguler 35 none  




21 RTD 4 E reguler 35 none  




21 RTD 5 F reguler 35 none  




16 LH 6 I 
internasi
onal 
20 none  
























































125 MKUN04002 6 
Bahasa 
Indonesia 
17 MKU 0 A reguler 30 none  
126 MKUN04002 6 
Bahasa 
Indonesia 
17 MKU 1 B reguler 30 none  
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127 MKUN04002 6 
Bahasa 
Indonesia 
17 MKU 2 C reguler 30 none  
128 MKUN04002 6 
Bahasa 
Indonesia 
17 MKU 3 D reguler 30 none  
129 MKUN04002 6 
Bahasa 
Indonesia 
17 MKU 4 I 
internasi
onal 
20 none  
130 TIND44602 6 
English for 
Specific Purpose 
29 BLP 0 A reguler 30 none  
131 TIND44602 6 
English for 
Specific Purpose 
29 BLP 1 B reguler 30 none  
132 TIND44602 6 
English for 
Specific Purpose 
29 BLP 2 C reguler 30 none  
133 TIND44602 6 
English for 
Specific Purpose 
29 BLP 3 D reguler 30 none  
134 TIND44602 6 
English for 
Specific Purpose 
29 BLP 4 I 
internasi
onal 
20 none  
135 TIND45602 6 
Manajemen 
Rantai Pasok 
25 YD 0 A reguler 35 none  
136 TIND45602 6 
Manajemen 
Rantai Pasok 
15 LAK 1 B reguler 35 none  
137 TIND45602 6 
Manajemen 
Rantai Pasok 
15 LAK 2 C reguler 35 none  
138 TIND45602 6 
Manajemen 
Rantai Pasok 
25 YD 3 I 
internasi
onal 
20 none  





7 BK 0 A reguler 35 none  





7 BK 1 B reguler 35 none  





7 BK 2 C reguler 35 none  
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7 BK 3 D reguler 35 none  





3 ATS 4 E reguler 35 none  





21 RTD 5 F reguler 35 none  





7 BK 6 I 
internasi
onal 
20 none  





























18 PKD 0 A reguler 35 none  




17 MKU 0 A reguler 35 none  
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17 MKU 1 B reguler 35 none  




17 MKU 2 C reguler 35 none  




17 MKU 3 D reguler 35 none  




17 MKU 4 E reguler 35 none  




17 MKU 5 F reguler 35 none  




17 MKU 5 I 
internasi
onal 
20 none  












7 BK 0 A reguler 30 none  
162 TIND60603 6 
Penilaian Aspek 
Ergonomi 
21 RTD 0 A reguler 30 none  




26 YS 0 A reguler 30 none  
164 TIND65603 6 
Sistem 
Persediaan 
22 TJA 0 A reguler 30 none  
165 TIND65603 6 
Sistem 
Persediaan 
26 YS 1 B reguler 30 none  




18 PKD 1 B reguler 30 none  
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18 PKD 2 I 
internasi
onal 
20 none  
168 TIND69603 6 
Manajemen 
Pergudangan 
9 FNP 0 A reguler 30 none  
169 TIND69603 6 
Manajemen 
Pergudangan 
9 FNP 1 B reguler 30 none  
170 TIND69603 6 
Manajemen 
Pergudangan 
9 FNP 2 I 
internasi
onal 
20 none  
171 TIND72603 6 
Riset 
Pemasaran 
10 HND 0 A reguler 30 none  
172 TIND72603 6 
Riset 
Pemasaran 
24 TRL 1 B reguler 30 none  
173 TIND72603 6 
Riset 
Pemasaran 
10 HND 2 I 
internasi
onal 
20 none  
174 TIND73603 6 
Analisis 
Keputusan 
18 PKD 0 A reguler 30 none  
175 TIND73603 6 
Analisis 
Keputusan 
5 BB 1 B reguler 30 none  
176 TIND73603 6 
Analisis 
Keputusan 
5 BB 2 I 
internasi
onal 
20 none  
177 TIND76603 6 
Manajemen 
Proyek 
10 HND 0 A reguler 30 none  
178 TIND76603 6 
Manajemen 
Proyek 
1 AGB 1 B reguler 30 none  
179 TIND76603 6 
Manajemen 
Proyek 
10 HND 2 A reguler 30 none  
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